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社交不安が高い人にとって，純粋なネガティブな感情を表出することは，他者からのネガティ
ブな評価を予測させるものになる（Kashdan & Breen, 2008; Kashdan & Steger, 2006; Kashdan, 



























有意であり（F （1, 41） = 5.19, p = .028, η2p = .11），男性では社交不安低群よりも社交不安高群の
方が，感情強度が高く評定された（t （19） = 2.23, p = .03, d = .83）。男性と異なり，女性では，感情
強度の評定値に統計的な有意差はなかった（t （22） = 1.06, p = .30, d = .35）。なお，社交不安，性
別と表情の交互作用は有意ではなかった（F （1, 82） = 1.28, p = .28, η2p = .03）。さらに，社交性の
評定値においても，社交不安と性別の交互作用が有意であり（F （1, 41） = 5.83, p = .02, η2p = .12），
男 性 で は 社 交 不 安 低 群 よりも 社 交 不 安 高 群 の 方 が 社 交 性 が 高 く 評 定 さ れ た 
（t （19） = 2.22, p = .03, d = .72）。一方，女性では社交不安高群と低群で有意差はなかった
（t （22） = 1.09, p = .28, d = .36）。なお，社交不安，性別と表情の交互作用は有意ではなかった







象を他者に伝えることで，ネガティブな評価を避けることが考えられる（Kashdan & Breen, 
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